
























































明治 17年 11月 7日
明治 40年 7月
明治 43年 7月 13日
明治 43月 8月 31日
大正 6年 8月 27日
大正 8年 10月 10日
大正 8年 10月 15日
、
大正 8年 10月 22日
大正 9年 4月 27日
大正 9年 11月 14日
大正 10年 1月 19日
大正 10年 9月 22日
大正 13年 3月 9日
大正 13年 3月 9日
大正 14年 1月 27日
昭和 4年 3月 1日、
昭和 5年 3月 29日
昭和 7年 7月 22日
昭和 7年 11月 8日
昭和 8年 3月 18日
昭和 9年 4月 1日
昭和 10年 12月 3日
昭和 12年 3月 3日
昭和 12年 9月 30日
昭和 13年 2月 28日
昭和 13年 4月 15日






























( 1 ) 
昭和 14年 10月 25日
昭和 14年 10月初日
昭和 15年 3月 31日
昭和 15年 8月 17日
昭和 16年 3月 31日
昭和 17年 3月 31日
昭和 17月 7月 25日
昭和 18年 3月 31日
昭和 18年 5月 20日
昭和 18年 6月 24日
昭和 18年 9月 4日
昭和 18年 9月 30日
昭和 18年 12月 30日
昭和 19年 2月 28日
昭和 19年 6月 28日
昭和 19年 12月 18日
昭和 20年 1月 17日
昭和 21年 3月 31日
昭和 21年 5月 9日



























海 洋 〔内田恵太郎氏と共著コ 高有科撃大系正篇第10篇
海 洋 塾 昭和 6年 3月 日本評論祉
海洋書~ (地球の科撃の内〕昭和 6年 7月 ア )1〆 ス
僕 らの海 昭和 15年 9月 誠文堂新光世
海 洋 塾 昭和 17年 1月 興亜日本社
海 昭和 17年 10月 甲鳥書林
河 JlI 撃 昭和 18年 8月 地人書館
太平洋の海水〔大平洋の海洋と陸水〕昭和18年12月 表波書底










On the Contact Surface of Fresh-and Salt-Wate!" under the Ground Near a Sandy 
rv. Tovohara i 
Sea-Shore LB.KaILimoto Vol-x.N0・7p.279 
On the so-called “Granzflache" in the Current due to the Dilference of Density 
Vol， X. No.3 p.ll1 
The Causes of the Annual Variation of the Mean Sea Level along the Japanese 
Coast (M.Okamoto) Vol. X. No.3 p.125 





On the Adsorption of a N aCI-Solution by Sand CR.Kamirr附 o.Y. Toyohara.) 








On the Convection Current and the Surface Level of a Two-Iager Ocean CT.Tak-
egamiJ Mem. Col. Sci. K. 1. U. Series A. Vol. XV. No.3 p.131 
海産生物の寒海に旺盛なる理由の一考察 日本製術協舎報告第7巻第2競 149頁
On the Distribution of Bombs from a Volcanic Vent CM.Namba) 
Vol. XV. No.4 p.215 
Note on Dr. Rosenhead's Papers.“The Annual Variation of Latitude" &“Tides 




A TheOlY of the Rising Stage of Drift Current in the Ocean 
( 4 ) 
野古車隆治博士著作目録
1. The Case of No bottom Current， Memoirs of Col of Sci. K. 1. U. 
Series A. Vol. XVI. No.2 (1933) p.161 
I. The Case of Not Bottom-Friction " Vol. XV1. No.4 (1933) p.275 
Il1. The Case of a Finite Bottom-Friction Depending on the Slip Velocity 
(T.Takegami) " Vol. XV1. No.5 (1933) p.310 
On the Development of fhe Slope Current and the Baromehic Current in the Oc-
ean 
1. The Case of Not Bottom CUlrent Vol. XVI. No.3 (1933) p.203 
I. Different Bottom-Conditions Assumed (T.TakegamiJ 
011 the Density Current in the Ocean 
1. The Case of No Bottom Current 




Vol. XVI. No.5 (1933) p.333 
Vol. XV1. No.4 (1933) p.261 
Vol. XVI. No.6 (1933) p.383 
1I. The Case of a finite Bottom‘Friction Depending on fhe Slip Velocity 
(T. TakegamiJ 
風成、海流護達期の理論




Coast Elfect upon the Ocean_ Current . and the Sea Level 
1. Steady State (T.TakegamiJ Mem. Col. Sci. K. 1. U. Vol. XVII. No.3 p.93 
I. Changing State " NO.5 p.249 
津浪の災害は斯くじて避けよ 大阪朝日新聞昭和9年10月6日
昭和10年 1935 
A Theory of Tunamis and Seiches produced by Wind and Braometric Gradient 
Mem. Col. Sci. K. 1. U. Series A. Vol. xvnI. No.4 p.201 
海岸地下水の研究其のー海腹の数果第2報 日本皐術協合報告第10傘第3暁
628頁
( 5 ) 
野満隆治博士著作目録
An Advance in the Theory of Wells Jap. Journ. Astro. & G~ophys 
Vol. XII. No.2 p.159 
On the Wind in the Lower Atmosphere 1. Jap. Tourn. Astrom. & Geophys 
Vol. XII. No.2 p.149 
闘西災害史略 災害科療研究所設立後援に封する謝思舎挨拶及講演
. (日本昌星術振興舎) 11頁
Surface Fluctuations ot Lake Biwa caused by the Muroto Typhoon 
Vol. XvrrI. No.5 p.221 
Proper Clscillations of the Sea of COl1tinental Shelf (K.HabuJ 






Studies on Marine Deposits 
1. On !he Action ot Sea-Salts upon the Sedimentation of Fine Mud (T.Take-
gemiJ Rec. Ocean. Works in Japan Vol. XI. No. ~ p.l 
暴風津波の研究 服部報公合研究抄録第3輯 133頁
Proper Oscillations of Lake司shelves(K.Habu. M. NakamiyaJ Vol. XX. No.l p.3 












The Beppu Hot Spring and the Tide， with the Effect of the Atmospheric Press-





Studies on fiood Prediction in Japan Jap. Journ. Astr. Geophys. 
Vol. XVII. No.l p.83 
地球物理事上より見7こる阿蘇火山 日本製術協舎報告第14倉第3披 373頁
昭和15年 1940 
Rainfall arId JuveniJe Water as the Feeding Origin of the Hot Springs in Beppu 
(K.Seno) Vol. XXIII. No.3 p.41 
Distribution of the Subterranean Temperatures and the Hot Sring Veins in the OJd 
City of Beppu (K. Yamasita) Vol. XXIII. No.3 p.97 
The CorreJation between the Rate of Discharge and the PieSSUl e Head in the B・
eppu Hot Springs 1. the Sttatified Type (K.Seno， K. Yamashita) 






魔女水と重水 日本温泉祭候接合雑誌第5巻第3競 203頁 、
温泉水と鹿女水温泉第却巻第13競 107頁 . 
Studies on Marine Deposifs 
( 7 ) 
‘' 
野満隆治博士著作目豊島
I. On the Stratified Settling of Fine Mud in Water (Y.Matsunaga) Rec; ~ean. 






Damage from the High Waves of September 24. 1935 on the Beppu Coast 、
CK. Yamashita K.Seno) Jap. Journ. Astion. Geophys. Vol. XVIl. No.3 p.553 
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